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El Manifiesto de ANEP
Alberto Enríquez y Roberto Rubio Fabián
A partir del fin del conflicto armado ElSalvador inició una nueva etapa de su historiay se encuentra en un esfuerzo de transitarhacia una sociedad democrática con mayoresniveles de desarrollo.Pero en ese transitar han comenzado aaparecer varios signos preocupantes queentorpecen el proceso e incluso amenazan conabortarlo. De hecho el Manifiesto de ANEPaparece en una coyuntura en la que lasencuestas de opinión pública revelan a lainseguridad ciudadana y a los problemaseconómicos como los más sentidos por lapoblación, en la que crece la preocupación y laincertidumbre en diversos sectores de nuestrasociedad por la falta de dirección y liderazgodel gobierno, en la que la modernización delEstado se está reduciendo a una privatizaciónestilo «rapiña», y en la que se multiplican lasseñales de pequeños y poderosos sectores dequerer instalar un esquema autoritario yexcluyente de gobierno.
En tal contexto, dicho Manifiesto es unsigno alentador y tiene mucha importanciapara la nación por varias razones. En primerlugar, porque la ANEP representa poderosossectores de la empresa privada. En segundolugar, por el propósito expreso en el Manifiestode «estimular el interés de todos los sectorespara trabajar juntos en la construcción de unanueva sociedad que tenga como referente unprogreso permanente para todos, en un marcode paz social y democracia real para beneficiode las futuras generaciones». Y en tercer lugar,porque el Manifiesto expone avancesimportantes tanto en el terreno doctrinario,conceptual y normativo, como en el marcoteórico de formulación de políticas.No obstante dichos avances, queanalizaremos en el primer punto de esteartículo, el Manifiesto adolece de vacíos,deficiencias y puntos de desacuerdo, los cualesanalizaremos en los puntos subsiguientes.
I. Los Avances del Manifiesto
1. La ANEP reconoce, en la introducciónmisma, la necesidad de una sociedad máshumana y señala que hay dos fuerzas que nosinducen a buscar nuevos derroteros en esadirección: el advenimiento de la paz y laprogresiva consolidación de la democracia.En ese marco la ANEP descalifica de maneracontundente cualquier esquema de tipoautoritario, especialmente cuando afirmatextualmente que «la opción autoritaria tuvosu oportunidad en El Salvador y falló». Sepronuncia en consecuencia por una estabilidadpolítica «anclada en arreglos democráticos» ypor un Estado democrático de derecho endonde «la aplicación de la justicia prevalezcasobre los intereses particulares y
fundamentado en valores éticos y morales».2. En consonancia con lo anterior, retomauna de las lecciones más grandes de losAcuerdos de Paz y uno de sus principaleslegados. Nos referimos al método del diálogo yla concertación como la mejor manera deabordar y buscar soluciones a la problemáticadel país. Para la ANEP, El Salvador debeponerse a la altura del Siglo XXI y eso significani más ni menos que «lograr un amplioconsenso» sobre cómo enfrentar los retos. Poreso se propone, precisamente, estimular elinterés de todos los sectores para «trabajarjuntos» en la construcción de una sociedadnueva.
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Nos encontramos, pues, frente a unreconocimiento de la necesidad del trabajo delos otros sectores de la sociedad. Esto quedasubrayado con la afirmación expresa de que lasociedad civil debe jugar un papel de primeralínea, lo cual incluso debe ser promovido porel sector público que, desde su rol subsidiariodeberá abrir paso a las «iniciativas de lasociedad civil, para que asuma un rolprotagónico».3. Hay un uso de una nueva y más adecuadaterminología: nueva sociedad, progresopermanente para todos, beneficio de las futurasgeneraciones, democracia real, paz social,necesidades bási-cas de mayoríasinsatisfechas, etc.Este es un indi-cador de que en elseno de la empresaprivada salvado-reña comienzapoco a poco aemerger un nuevopensamiento, lo
demostrado la reciente experiencia mexicana.Esta visión de largo plazo explica laimportancia destacada que le dan a laformación de ahorro interno, y que los lleva adiagnosticar como uno de los puntos másdébiles de la economía salvadoreña: «una tasade ahorro doméstica sumamente baja (10%)».Dicha visión de más largo alcance tambiénlos lleva a identificar con mayor profundidad elproblema del déficit comercial, y a comprenderque «no es sostenible mantener los déficitscomerciales que hemos venido registrando yfinanciando con las remesas de nuestroshermanos en el exterior», así como que elentorno macro-económico debeestimular la inver-sión y no elconsumo.6. Se asumencomponentes cla-ves del desarrollosustentable. Par-tiendo de que eldeterioro ecológicoes severo en el país y uno de los retos másgrandes y graves que tenemos, la ANEP sostieneque el tema ecológico debe elevarse a nivelestratégico y convertirse en prioridad.Y para despejar posibles dudas sobre elalcance de lo anterior, tanto para la mismaempresa privada como para el país en suconjunto, el Manifiesto nos advierte que hayque resolver el imperativo ético y práctico deequilibrar las demandas de la actualgeneración, comprometiendo lo menos posiblelos recursos para la satisfacción de lasnecesidades de las futuras generaciones.7. El déficit social se asume también como un«ineludible compromiso ético» que deberáenfrentarse con incremento de empleo en unmarco de responsabilidad fiscal compartida.De aquí que el segundo reto estratégico sea,precisamente, «el gasto social con respon-sabilidad fiscal». Y señala en concreto dosáreas que deben contar con todos los recursos
cual puede tener efectos positivos deincalculable alcance en el país.4. Expone un concepto de desarrollo másamplio que incluye características como:crecimiento económico con generación deempleo y formación de ahorro interno (cercanoa la idea de la FUNDE de crecimiento conacumulación), sustentabilidad ambiental,satisfacción de necesidades sociales ydemocracia integral.5. Se postula una visión de largo plazo queencierra una crítica fuerte al miope corto-placismo que hasta ahora ha prevalecido enlos principales sectores empresariales del país.Para la ANEP «no hay desarrollo instantáneo»,lo cual exige una previsión en torno a ladisminución de recursos externos y pone derelieve la precariedad del capital golondrina(«no podemos confiar primariamente en flujosde capital privado externo y menos en lasinversiones de portafolio»), tal como nos lo ha
El Manifiesto nos advierte que hayque resolver el imperativo ético ypráctico de equilibrar las demandasde la actual generación, compro-metiendo lo menos posible los recursospara la satisfacción de las nece-sidades de las futuras generaciones.
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necesarios: educación y salud.8. Otros aspectos normativos que indicanavance son: la independencia y apoliticidad dela autoridad monetaria, la necesidad de contarcon seguridad jurídica, la necesidad detransparencia en el proceso de privatización,el rescate de la visión keynesiana del rol de lademanda efectiva y del mercado interno.9. Finalmente hay que reconocer el esfuerzo
de concretar el planteamiento con un sentidoprogramático y de acción, en lo que llaman lostres grandes retos articulados al desafío de laglobalización:
4 Crecimiento con base en el ahorro interno,cumpliendo con el imperativo de lasustentabilidad.
4 El gasto social con responsabilidad fiscal.
4 Hacerlo en democracia.
II. Algunos Vacíos y Deficiencias en la Formulación de Políticas
1. La aspiración fundamental que se planteapara El Salvador es la de «alcanzar al PrimerMundo», dado que las realidades de fines delsiglo XX nos han dado la «increíble posibilidad»de hacerlo. Es como si la historia diera a ElSalvador una segunda oportunidad, para«emparejarse» con los países desarrollados.Para nosotros esta es una aspiracióndemasiado estrecha. Encierra no sólo una
interdependencia con otros países de la regióny el mundo entero, más que de correrlinealmente para «alcanzar» o «emparejarse»con los que van adelante.Aquí queremos rescatar un elementoimportante, y es que El Salvador, aunque seaun país pequeño y con pocos recursos, puedey debe aportar elementos cualitativos, inclusoa los países del Primer Mundo que tampocovisión acrítica yromántica delPrimer Mundo,sino también unavisión lineal ymecánica de lasrealidades histó-ricas. La historia noes una pista decarrera de fondo. ElPrimer Mundo haproducido pobreza,injusticia, desigualdades sociales, raciales,étnicas. El Primer Mundo es responsable, enbuena medida, del nacimiento y malcrecimiento del Tercer Mundo. ¿No sería unaaspiración más racional contribuir, en lamedida de nuestras posibilidades, a latransformación del mundo, retomandoaquellos aspectos y componentes que sí valenla pena del Primer Mundo, pero rechazando ycombatiendo sus vicios, deformaciones einequidades? Se trata de recrear un país, unasociedad en el marco de sus relaciones e
han resuelto losproblemas desustentabilidad deldesarrollo, justiciasocial y democraciaque ANEP proponeconstruir ennuestro país.2. Formulación deuna postura chovi-nista sobre el re-curso humano: ElSalvador es rico «porque está lleno desalvadoreños». Hay, a nuestro juicio, unasobrevaloración del recurso humano cuyaimportancia es indiscutible. Pero nada es máspeligroso en términos de una adecuadaestrategia de desarrollo que subestimar osobreestimar cualquiera de sus factores ocomponentes claves.3. Existe un planteamiento inadecuadocuando se quiere establecer una comparaciónsobre el tema poblacional entre nuestro paíscon «Ciudades-Estado» como Hong Kong y
¿No sería una aspiración más racionalcontribuir, en la medida de nuestrasposibilidades, a la transformación delmundo, retomando aquellos aspectosy componentes que sí valen la penadel Primer Mundo, pero rechazando ycombatiendo sus vicios, deforma-ciones e inequidades?
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Singapur, con el propósito claro de desvirtuarla importancia de los recursos naturales. Aquíse parte de una premisa falsa, pues el problemano está tanto en los recursos limitados o en laextensión geográfica, sino en la utilización deese espacio limitado o de los recursos. Un malplanteamiento en este sentido puede llevar asupuestos estratégicos equivocados para eldesarrollo del país.4. Hay deficiencias y vacíos en cuanto al roldel Estado. Hubiese sido deseable, por ejemplo,hacer mención al proceso de descentralización,que en nuestra opinión es fundamental nosólo para la implementación de la democraciay la solución a problemas sociales yambientales, sino también porque implica unaespecie de re-fundación del Estado mismo enel país.5. Un importante desacuerdo con el Manifiestoestá planteado en la afirmación de que laconcentración de ingresos es una etapanecesaria, lo cual niega la experiencia históricade muchos casos que los mismos empresariossalvadoreños están señalando como ejemplospara El Salvador como son Corea, Taiwan o lamisma Europa.6. Otro planteamiento que encierra a nuestroentender una deformación es que la transiciónhacia la democracia tiene que pasarnecesariamente por la economía de mercado.
Los procesos democráticos no puedencondicionarse a formas concretas de asignaciónde recursos. Recordemos que, en sentidoestricto, el mercado es un simple instrumentode asignación de recursos, entre otros posiblesinstrumentos.7. Si bien es cierto que afirmar que la sociedadcivil debe jugar un rol protagónico es algonovedoso, audaz y positivo, los planteamientosde la ANEP se quedan cortos al hacer referenciasconcretas al respecto. Hay sólo alusiones afundaciones «auspiciadas por comunidades».¿Y las demás? ¿Y las organizaciones sociales ysectoriales? Refleja, pues, un planteamientoque a la hora de concretar es muy restringidoy tímido. El protagonismo de la sociedad civildebe ir a fondo e incluir a todas sus instanciasy expresiones. Esto exige en el país un marcoregulatorio que lejos de asfixiarlas orestringirlas, las respete y las promueva.8. Finalmente, aunque estamos conscientesque en un manifiesto de 37 páginas no sepuede hablar de todo ni profundizar en losdiversos aspectos, hay ausencias que nospreocupan y simplemente las trasladamos enesa calidad: la privatización, la seguridadpública, el sistema de partidos políticos y elsistema electoral, el enfoque de género y elpapel de la mujer, la investigación y el desarrollotecnológico.
III. Discrepancias en Torno al «Cómo Hacerlo»
En el Manifiesto se indican, para varios delos grandes problemas señalados, algunasfórmulas de solución que son discutibles y entorno a las cuales vale la pena profundizar. Porsupuesto, en este artículo únicamente losdejaremos señalados.1. La ANEP afirma que la fórmula privilegiadade incrementar el ahorro interno es laprivatización de los fondos de pensiones yseguridad social. A nuestro juicio ésta no es laúnica forma privilegiada y tal vez tampoco lamás importante al menos en el caso de El
Salvador si tomamos en cuenta la coberturade las pensiones y la seguridad social.2. Hay tres políticas fundamentales que elmismo Manifiesto señala como mecanismospara incrementar el ahorro interno, que son eldesarrollo del mercado de capitales, lacompetitividad del sistema financiero y laelevación de los salarios reales. Sin embargo,quedan relegadas a un segundo plano.3. La receta básica para hacer frente al déficitsocial pareciera ser la venta de activos del
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Estado, es decir, los ingresos provenientes dela privatización así como la reducción ydebilitamiento del sector público. Esto a pesarde que también se indica como mecanismo el
incremento de impuestos. A la luz de estosseñalamientos ¿que quiere decir la ANEPcuando plantea la necesidad de un gobiernoeficiente?
No cabe duda, después de leer el Manifiestode la ANEP e independientemente de los puntosde acuerdo o desacuerdo con su contenido,que estamos frente a propuestas novedosas yconstructivas del empresariado salvadoreño.Por primera vez se asume públicamente uncompromiso frente al desarrollo sustentable,donde se prioriza la producción y la inversióny no la especulación y el consumo, donde sedestaca un marco de democracia real conparticipación de todos los sectores, con unpapel protagónico de la sociedad civil y con unmétodo de diálogo, concertación y asunción de
compromisos.Por eso hay grandes preguntas que surgenentre líneas; la primera es si detrás delManifiesto hay un verdadero compromiso delempresariado salvadoreño. ¿Quiénes son losempresarios y empresarias y las empresasque verdaderamente firman el ManifiestoSalvadoreño? ¿Quiénes son los empresarios yempresarias del país dispuestos efectivamentea comprometerse y empeñarse en construirbeneficios para todos, participación efectiva,protagonismo de la sociedad civil y un Estadodemocrático de derecho?
IV. Preguntas que Surgen Entre Líneas
V. El Manifiesto Sale al Encuentro y se Suma a Otras Propuestas
Las respuestas a aquellas interrogantes lasiremos viendo en la práctica. Los empresariosla irán dibujando en las próximas coyunturascon sus acciones y su forma de trabajar juntoa los otros sectores, con sus iniciativas, ysobre todo con sus compromisos.Nosotros, desde la Fundación Nacional parael Desarrollo (FUNDE), queremos tomarle lapalabra y la mano a la ANEP. La FUNDE, aligual que otras instancias, ha planteado unapropuesta para impulsar un nuevo proyectoeconómico y social en El Salvador. Sin lugar adudas son vientos de un mejor futuro paranuestro país. Pero es indispensable comenzara ensamblar los distintos esfuerzos a manerade ganar fuerza y asegurarles éxito.Queremos, antes de cerrar estas líneas,saludar el Manifiesto de la ANEP, reiterando ladisposición de la FUNDE de contribuir a laconstrucción de una estrategia de desarrolloadecuada para nuestro país. Impulsemosjuntos un proceso de concertación nacional
que logre aterrizar en el nada fácil «cómohacerlo». Un proceso que sea real, que lleve amedidas concretas, que plantee soluciones,que tienda puentes. Un proceso quedemocratice el país, que desafíe la falta dedirección y liderazgo de las estructuras políticasy gubernamentales, que levante propuestas ysobre todo, que genere compromisos.Empecemos por los puntos coincidentes.No son pocos ni tampoco irrelevantes. Y almismo tiempo, construyamos un métodoadecuado para abordar las diferencias, demanera que debatiéndolas con profundidad yaltura se conviertan en fuente de nuevos puntoscomunes que señalen ese itinerario de ElSalvador hacia el progreso. Podremos entonces,como ANEP lo plantea, dar un nuevo ejemploal mundo mostrándole que así como logramosla paz, «también podemos ponernos de acuerdopara encontrar la senda del progresoeconómico, social y cultural, en un ambientede democracia plena».
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